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調査は，現在公団住宅として最も一般的た f2居寝室+1 Dining KitchenJ型住戸 (以下2
DK型と称す)，主として新婚或は新婚後聞もたい家族，または所謂共穣ぎ夫婦家族の住生活を対
象とする fl居寝室+1 Dining KitchenJ型住戸(以下 lDKと称す)，および家族構成の比較
的多い家族の往生活を対象とする f3居寝室+台所」型住戸 (以下3A型と称す〉を対象とし，住
宅公団の大阪附近における典型的団地である香里団地，旭丘団地において前記3つのタイプの住
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3~ I J. 1 I 44.4 I引出し
11 1 1.0 I 13.5 1コンロ台下
弓T ス I 1 // 1・5 I乱 oI米ピツ
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タイマ 戸 1 1 グ 10 i J.C I 12.3 1冷蔵庫の上 よぴ問機"工芸エユース叩の
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個所有戸 個 % 
|個所有戸| 個11 
片 手ナ ベ 2 2.2 96.4 7k+]'棚 スイハン キ 1 6211.0マ4.調理台上
2グ 30 吊戸棚 2|10124| 3グ 16 流し下 フラ イ パ ン l 4/ 7 ハンガーポ
5 I1.0 I 5.0 1 6/ 2 ード
7// 
両手ナベ 1/ 7 3.3 2/ 
2/ 18 吊戸棚
21 1.0t 2.41 3グ 25 
4/ 14 調理台下
て11.0I 45 . 6 1;;~~下5/ 8 ガスー|186/ 4 2/ 























3: 1 J.O 1 51.61コンロ台下
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第E表 誘翠器 具の 所有と 収納
品 自戸習F醇臨調競る吋|品 目均警官官室額調毒事る収納
包 個所有 戸個%出
1 181 2.1 1α).0 
号水奴車掴菩下
宇〆 ャ モ ジ 9 I 2.4 I 96.4 ヒキ可 シ
2/ 41 2" 36 7.K奴瑚
3" 16 
3" 25 4" 4 
5グ 2 4" 3 





4グ 9 フライ返シ|18 45 1.7 85.2 ヒキIi¥，ン
5" 5 2"- 19 *切棚6" 3 
7" 6 
8" 4グ
ウ ヲ ゴシ 1" 7.3 1.2 31.2 翻王室台下 アワ立テI1" 53 70.8 引出し1.1 
2" 2 流し下 *切樹2" 5 
3グ ハンガーポ
トー
粉フルィ!lグ 14 1 1.0 116.81吊戸棚 ポ 28 *切倒
ス ~ lノ lグ 60 1.1 81・61ヒキ出シ 立" 30 吊戸棚
2" 8 3グ 8 
3// 2 1" 4 
リ パチI1グ 引 1.0ド6.4'轄下 6// ス 2グ ，、 32 1.4 50.41*匂胸ぜ、，
“1 1.01ペブーポ
2// 5 調選会ν 、J 3/ 
2グ 7 ヒキ出シ 4// 3 
5// 
カツオカキ11 / 381 1・0145.61吊戸棚
院ワンカ 1 10
7 1131 zz オ ロシ ガネI!グ 11.1 198.01ー ポ 2// ~~     ;k切ド綴， クギ 3/ 2// 
，3ft '7 ンカゴ受ケ~ 261 1.0 131・21調理合
司~ ナ 司1" 74 1 1.1 1∞.0 調理合
2// 6 流 し下 |調理用 ヘ ラ 1/ 1~ I 1.3113.2 i引出し
3" 水切樹
4" 
ノ シ 棒1~グ ~ I 1.21叶 吊戸組玉ジャク シ 1 " “I 2.411∞・0 杭 鋼 2" |ハンガーポ
2" 
21 1.0 1 2.4 1吊戸棚3/ 19 ヒキ出シ ノ シ 板I 1グ
4" |皮ムキ11グ ぬ 1 1.01ぉ 01引出し
5// 
伏 線 Y キ11グ 261 1. 0 131. 21引出し1 ~ 1 1.0 122.81ヒキ凶シ 3~ 1 1.0 148.01引出し2// 引1.01ω8 吊戸棚 2" 箸 立
2" !穴ア キ才玉|l; 4~ 11.0 1叩 出し
?;128|拘 01諸島シ
ハンガ-，f-
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第7表 貯蔵 用器 具の所有と収納
品 目|門書室内騨敏子ぷ|競る収納1品 目門書室す布際観ZZ|誹る収納
個所有 戸 個 % 個所有 Fコ 何%
ジ .， 24 1.1 33.6 ピ ツ 75 1.0 I 97.6 流し下
2// 4 食卓の上 2// 3 コンロ台下
調理台上 4// 
84 11!9Ml22L 
!茶 筒I1グ 38! 1.3 100.0 *匂J棚
2グ 2グ 27 吊戸羽
… ァク漬ll， 1; I 1.01 18.01内 3グ 9 準備台物器 2グ 1 食器戸棚 も。 調理台
もH
漬物用タノレ 55.2 流し下lグ 41 1.1 




パンケ ー ス11// 14 I 1. 0 1 40.8 1吊戸繍 、 7~ 1 1.0ド2.81水切倒6~ 1 1.1 181.61統し下 2// 2 調理台下
2// 7~ 1 1.0ド8.81*切翻塩 入乾物入レ 1// 45 1.8 86.0 調理台下 2// 
(カン叉はピン〉 2グ 18 コンロ台下
て1 1.01吋3グ 6 吊戸棚 メリケン粉ぺ lグ
3 
ーつグ-4グ
8// 調 味 斜 2lピン | 2 100 流し下
9// 1 1ピン 1.6 // // 
10// 
及そのカ他ン類のピン 7.4 // // 
砂糖入レ 1/ 45 




ロロ 目丙重量付隣敏認識る収納1品 日|咋書室何豪華書室52|毒事る収納. -_. _-_-
盆 l個所有 4戸13.7!976% 食器棚戸 茶 コ 60 1. 1 I 90.4 ハンドガ{ポ
吊戸棚 2 / 12 7};.切棚
調理台 3 / 食器戸棚
4 グ 20
茶コシオキ 1~グ 2~ I 1.0 128. 81水切捌5 グ 15 2 グ
6 グ 2
8 / 1 1 ~ 1 1.31 7.4[アーボ3 / 
9 グ






土ピンシキ 1 / 13 I 2.2 I . 調理台
3 / 
2 / 31 テープル
3 1/ 
11マ…I1 / 26 I 1. 0 I 31. 2 1コンロ台
4 グ ;! i i lジ g ーゴi;; 3! [ 1. 1 1ベ 調理合5 グ
( 7 ) 
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第8表つ づき
品 自問密室付陸軍雪EZ立場認可 品 目
タ ワ 三ノ l個 48 1.4 90.0 流 し ナベ γ カミ 1 1固 21 1.1 21.2 ノ、γガーポード
2 /，r 24 吊戸棚
3 / 3 2 / 5 壁にかける
洗 剤j lグ 61 1.1 88.8 流し
5! 1 1.01伺 41232 ，r/ 12 調理台 2 / 
3 ;γ *切棚
40 1 1.0 148.0 1流し
クνンザー 1 /，r 53 1 1.0 163.61流し
〈コーナ用5I 1グ
泊 コ
4; 1 1.0 1
50
.
4 コンロ合 ピン洗イ |l
グ ~~ I 1. 1 1ペブポ2 /，r 2 / 






冷蔵庫用フ・ラ lグ 9 23 28.8 冷蔵庫
買物カゴ 1 1/ 66 1.2 96.0 床のよ スチック容総 2 ;ア 6 
2 / 12 吊戸棚J横 3 1/ 4 
3 ;タ 2 -4 1/ 4 
ト イ シ 1 グ 33 1.2 45.6 流し下 6 グ
2 1/ 4 ベラン〆 ト4.1¥調吊戸理棚合3 /，r 





2 1/ 34 2 / 
3 1/ 7 震 /、. 37 79.2 吊戸棚コ lグ 1.5 
4 1/ 5 
2 1/ 20 
5 1/ 4 
3 1/ 5 
カンキリ lグ 45 1.5 100.0 引出し 4 1/ 3 
2 1/ 33 ライス裂 1 1/ 20 1.3 31.2 吊戸銅
3 1/ 2 
2 1/ 4 食器戸棚
5 1/ 
3 グ
牛乳センヌキ 1 1/ 46 1.4 80.4 引出し 5 1/ 
2 / 13 ベントウ箱 24 食器戸棚lグ 2.0 74.4 
3 1/ 6 
2 / 22 
5 グ




吋 4 / 4 
ハンガーポ 5 グ 3 ード
フ キ ~ 1 1/ 2 4.3 1∞.0 フキンカケ 一汁 11/ 4: 1 1. 1 1ω。|錯珊立砂 1 引出し レ I2 1/ 
3 ;ア 15 
4 1/ 15 
5 /，r 16 
6 1/ 6 
7 / 9 
1 グ 7 






















































































































































































































































ucロz 目 |所有伊数 |同百分比
食器 戸期 50戸 62% 
電気冷蔵庫 44 55 
ハエチョウ 13 16 
茶 タ ン ス 9 II 
氷 冷蔵 庫 5 6 
棚 類 4 5 
アイスボックス 2 2.5 




























品 目 住置戸い数ている I 同 百分比
炊 飯 訴 l 35戸 43.2% 
*切 7J ゴ 31 38.5 
茶 ピ ン 26 32.3 
ト ー スター l? 21.1 
急 須 16 19.7 
ミF ゐ. 14 17.3 
、 キ サ 一 9 11.1 
小出し調味斜 8 9.8 
洗 剤j 7 8.6 
ナ ，、.、 4 4.9 
オ ヒ ';1 3 3.7 
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第1図 洋食禄
( 1 ) 
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第12表 和食器の収納容積算定表
〈A) I (B) Iω(D) ICE) 
径類臨調 DxDxh I DxDxh寝室
一 .•. • 
飯茶碗 1例国 12x 12x6 12x 12x 13.5 
汁 続 8 1 XI x6 11Xl1 XIO 
大 皿 5 19x 19x2.5 19x 19x9 
中 皿 8 16x 16x3 16x 16x7 
血 10 12X 12x2.5 12x 12x7 
大 鉢 2 18x 18x6 18x 18x7.5 
中 斜: 5 I!iXI5x5.5 15x 15x 11 
小 鉢 8 11XI1X5 l1XI1Xl1 
井 4 15.5x 15.Sx7 15.5xI5.5xI3.5 
湯 呑 12 8x8x5.5 8x8xI4."i E 
銚 子 4 6X6x12 W 
ハカマ 3 7.5x7.5x3.5 7.5x7.5x 10.5 
杯 8 5.5x5.5x3 咽
急 須 2 13x18xl8 
茶碗ムシ 4 IOxlOx9 10X 10X 14 
蓋 物 3(大〉 13x 13x9.5 
// 3(中〉 I x11 x7 E 










ガラスコ ヲ プI1 7X7X 1つ







fA)----nB) r (C). I (D) I(E) 
盛 類医均所 DxDxhI D油 xh 倒の情個数 | 市'Ill
平 盛 血 3 30×40X3.541 30 x40x5. t 1 
大 皿 5 24x24X2.5124X24X6.51 1 
中 皿 6 19x 19x2 19x 19x6.4 
皿 6 15x15xl. 15x15x5.8 
スープ 皿 5 19x 19x3.5 19x 19x8 
フルータ 皿 5 14x14X3.7 14X 14X7 
盛 鉢 25x25x5.5 
大 鉢 20Sx20.Sx6.S 
鉢 3 14X14X5.5 14X14X7.7 
コーヒ茶碗
【+柄}
9 8x IOx7 16x16x v 
コーヒ受皿 9 16xl6xI 14.8 
ξJt-クコッフ. {十柄〉2 7.5xl0Xl 
ナイフ食事用 5 23x 1.8 v 
グ果物用 目
対ー夕食事用 5 I 18.5x2.3 
グ果物用
スプー ン食事用 5 I 18x4 
// tea用






!呼均所有i品目薮 I DxDxh 
片手ナベ : 2 I 20x36x 12 
























12X27.5 x 17.5 
30x37x25 
II x 16.5x 17 
23x23x6 
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Surnrnary 
In the future， the multiple dweHing house in our country will be developed. 
In planning these multiple dwelling house， the former research workers ln this. 
country have not made clear a space required for storage in the kitchen. 
The present study shows an adequate storage space suited for the multiple 
dwelling house， 
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